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SA MALETA DES COMPTE. 
11. 
1)asso.\"on ofls y clJlll més o¡¡aya més 
ellamoradisscs eran ses tanques d' arlue-
Ha possessió manetjada p' En .Tonli. Els 
abres tornoyan gróssos. Ses omures se 
locavan unes amb ses aItres Es sM de 
Mailx 110 se hcvia ju sa frescúrelu de 
ses terres \. ses uflades eran més plcnes. 
Ses vines· corrego\'on de fl'llyt c¡n' era 
una mayna. Ses guarues de 1>estiá feyau 
[ems ahaslamenl per su conró des lloch, 
ves semenlés anayan calenls y donaval1 
;~ent pe!' ú, encara que no plognés d' ho-
ra. En .Türdi ga!>lava tola so, treta d'aqne-
Ha possessió en fú més millores, y f{uant 
jo no sabia c¡nincs fé, dOlla\'a feyna a to[s 
es meneslrals des p(lble y los ellcarre-
gaya ses m illós pésses ó mllstres des súu 
oficio Va reno\'iÍ. lola so casa de pagcs; 
fé un seller, UIl olJou), una lafona y una 
casa n~l\"a de seüó amh una galería ale-
gre, bOlles cuadres, }¡,'lDS móbles y mil 
y mil curiosidals. ToL estava u pnnl de 
l)astora mia y feya qn' aquella possessió 
Ilareixqués llll~S un pulan fin' uno casa 
Je campo 
Na Maria quc tenia ja dCn(lU aüs y 
una ullomcnada tI' J¡prmosa qll' nrribavo 
més d' ellllá de dent'lll llegos cnft'lra de 
ca":séua, com allc,la guapa, discreta y 
rica; llavia rocleLja L sa casa de .iardins 
de flors y umpliL scs sales de la casa 
10na amb pinLures al oJi y cuadros de 
merit. Son parc y su mare qu' esta van a 
la fU))' de la yida, per cOllsey des '-'icari 
li havian donal meslrcs ue toL, y era 
una atlota que sense deixú d'esse pagesa 
.sabia hé de llelgí, escriure, contes, cosí, 
brodá y alLres feylles de dona 1 y axí ma-
teix pintava qualql1c mica y cantava y 
toca va un piano hastant hen ué per passá 
. alegres amI> son pan~, sa mare y algnnes 
llel'soncs concgl1des, ses Hargues \'ella-
-des de s' hi vlml. 
Son pare, En Jordi, aprofilanl hilncs 
relacions qu' llavia adquirides y esto-
diant sempre práclicament es Mus con-
seys d' els amichs y des llibres que COll-
sultava, havia arribaL a fé es ví mill6 
el' aquell termo, y s· oli més llampant, y 
sa mantega !nés hermosa, y es formatge 
més sabo1'6s; y per abrcyiá no hey llavia 
genero, fruyt, ni producLe qnc no t.en-
gués bón préu y molla demanda en se-
hre que sorlia de sa lIfaleta des Cumpte. 
Amb ax,j sliccehí qu' un decap"espre 
véren que per sa carretera passaya al 
trót una calpssa de camÍ amb qllatre ca-
valls y a declins hey "cnia un sefló de 
milja cual, morenet y gnapo, acompaflat 
d' un més Yl~y que li sen'ai,-a molt de 
collarel; y en es pescan te Ley seya es 
cots.é y un negre ele Gninbl. 
Qualll aquesl coho ya esse aeyntll ses 
cases de sa possessió d' En .TOrdi, es fllell 
se rompé en tronch, S0S rbdes flaquctja-
ren y es buch va fé uy; y es qu'hey ana-
van dedins tenguercu que baixá per pu 
d' tina desgracia. 
Es séü6 qu' llavin 110m Carlos donú 
ol'dre u n' (;ls SÓllS <[ue vésscn de ,;cure 
un' aquell poblet veynat si hey halll'ia 
qualc¡ ue ferré ríllC los pogués compóndre 
aquell maitx, de qualsevOl manera, a fí 
de que tenguessen temps d'arrihá a una 
Ciulal ohonL feyan contes de fé nit, y al 
enlrelanl e11 demanaria pos'lda en aque-
lla casa que YCyan y allá esperaria que 
esligués acabada so compostura, 
Don Carlos se dirigí él ses cases de sa 
possessiú, es rnajordóm se qlledá donant 
OI'dres y es negre partí cap nI pl'lhlc. 
Qnanl non Carlos enlrava p' es portal 
foril de sa clasLa admiranl s' hermosa 
faLxada d' aquella casa y es retxals de 
fórro de s' entrada y sa neledat de per 
tol y es jardins que l' enrevollavan, ya 
trohá En .Tordi que li sortia a camí per 
saludarlo y ofrrirli cs séns serricis, per-
que ja tenia nolicies per un missatge de 
S11 desgracia qu' acabava de tení. Tot-
duna que Don Carlos li llagué tomal es 
. saludo y demanaL hoslalatgc per un pa-
rey el' hores, En .J()rdi enyiá á 811. carre-
tera'l1 no dolzena d' hornos, 01 fú en trá el 
sa part mill6 de la casa, va fé vení ('s 
majordom, y cl:lm \'6 que n' hi llavia per 
rato los fé consenti en que sopassen a 
sa possessió y tengué amb ells tola casta 
d' atencions. 
Admirat _Don Carlos de trobá aquell 
paradís en aquelllloch amb un majoral 
tan complacent, no pogué ménos de pre-
guntá él n' En JÓrdi. 
-¿Que fa molts d' añs que vhin en 
uq ues ta possessió? 
-Vinl aüs, (li contesLú.) 
-¿Y .ia eslava aquesla cosa axi com 
ara'? 
-No señó. Tola aquesta part de terré 
era garriga; y no hey hayia més qu'una 
mala barraca. 
-SÍ; percme j(j en vailx passá fa més 
de yinL aits per aquesta cfllTetera, y no 
me rec(\ru de qn' hagués repara.l cap casa 
que me cridás s' atenciú pe su sélla ele-
gancia, ni pcr ses planLacions qu' ara 
hey há. 
-Es cert. C0m que tol ql1ant ven es 
fet de vint aüs en aquesta parto 
-¡,Y qui es es seflÓ d'aquesta hazien-
da tan ben canrada'? 
-lTn CiJlnple oc París. 
-¡l;n Cómpte! .... ¿Se plJt sebre quin 
C,'¡mplc'? Allá n' hi ha tants ..... 
-Jo li diré. Só qu' es seitó es un 
Comple, pero ni sé <¡u' ha 110m, ni l' he 
vist may, ni sé per hont para. 
-VaL' aquí una c()sa ben parliculá. 
(exclamá Don Carlos.) 
-¿Deycu sebre al ménos qui es es 
séu auroinislrad6? 
-Un servidó séu. 
-¿,Y a ne q ui pagan sa renc1a~ 
-No 'n pach rcnua. Su pO.3sessió pas-
sa pr.r méua . .Tú que sé que no heu es, 
procuf pagarne, y per axó lo que fas es; 
tot <¡uant hey gallancihi ferley de mi-
llores. 
-Val' aqui un Cumpte 1>en estrambo-
tich y un arrendadó que no es CGro ets 
aItres. Si hell fa axí en 10ls es 1l0c11S 
que tenga, no sé Clilll ueu "iure. Lo més 
raro encara que trób es qn' essent- axo 
un puradís, no venga muy a passarhi 
una temporada. _ 
-Jo li diré: ell, si vin, no sap que 
tenga aquesta bOna hazienda . 
-Axó si qu' encara es més original. 
Jo som Cumpte; y de París; y fa vint y 
dos aits que no hey sorn; y me record 
scmpre d' allá ahont tench tot lo mén. 
¡Vaja un Cómpte ben singnlá! 
Quant En Jórdi sentí aquestes para u-
les cridá un mosso y'li doná un recado 
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a s' oreya, y es mosso arrül1cá de corre. 
. -No heu hu d'eslrañá, sefió Compte. 
¡Qui sap si vos te se traba en aquesl ma-
teix casI Aquí hey hu una historia que 
vuce-merce ignora, y en have descansat 
1ey contar~ aH:\b pedres menudes. Tal 
vega da será conegul de sa persona á ue 
qui interessa aquesta novel-la vera, que 
encara no t6 s' acabamcut que deu have 
de tení amL el lt'mps. 
..::...Podria E'ssé. Per6, digau: ¿Quin nom 
té aquesta possessí6~ 
-8a AJaleta des O?mtjJte. 
Aquest nom va esse cc)m una picada 
de guya per Don Carlos. Pegú un boL, 
se posá pcnsaLín, y exclamá: 
-¡Quina coincieli.lllcia més rara! Per 
aquesta parL de comí, poch més ó ménos 
seria, que jll, fa vin' y dos aiis, hey vailx 
perdre una maleta. . 
-Me diga: (esclamá tal alsura t En 
Jordi;) ¿V oco-merce recorda ses sefies y 
lo qu' hey havia dedins? . 
-¿Si m'en record? Y bé. Jó lley dnya 
trenta mil duros y es relralo de moupare 
qu' ara mateix ne daría el doble per te-
nirló. 
-¡Benehit sia Deu! ¡VUCe-morce es 
es méu señó! 
y corregué tolduna a }lesarli ses manso 
-¿C~Jm'? Esplicaume aqnest misleri. 
-¡Magdalena! ¡Maria! Sorliu. (crida-
va En Jordi.) Besan ses mans a n' el sefló 
Comple. Aquest serió es es ulleilo de toL 
quant hey ha aquí. ¡Gracies a Jesucr1s1 
qu' 11em troLaL l' amo de lo (lue no era 
.llOstro. 
Na Magdalena y na ~furia corregue-
ren a cumplí ses ordres ele son pare y 
quant Don Carlos va senlí aquelles cs-
clamacions, y va vellre aquella atlóta 
jove, tan Len tuyada, tan blauca, tan 
rossa, tan hermosa y tan senzilla que li 
besa va sa ma, eslava que li parexia so-
miá ó "eure visiollS. 
Amb axo entrá es Vicari que venia 
amb lola pressa, enleraL de lo que pas-
saya, y quant va esse devant aquel! 
señó, s' hi arrambá respetuosament y li 
demaná es séu nom y llinatge. 
-Carlos Dllbois, Ctllnpte de Arlés, 
(conteslá. ) 
Maná 10tduna es Vicari que tregues-
sen sa mole La y ley presenlassen. Don 
Cárlos la conegué; l' obrí, vé es retrato 
de son pare, l' omplí de llágrimes y de 
besades y pogué examiná aquelles ca-
mies que parexian planxaeles ele r hora. 
Es majonlom y es negre que tumbé 
s'hi trobavan, ploravan lo mateix qll' es 
señó, y tolbom plorava, })eru d' alegria. 
Amb ax\) es Vicari entregá un papé 
sellat a Don Carlos; aquest ellletgí y va 
veure qu' era un testamcllt en el qual 
En Jordi manava asa fiya na Marias a 
n' els séus que ({uant averiguassen es 
paradero de l' amo d' aquella maleta ley 
entregassen tot, y li donassen gracies 
per llav~ trobal dins aquelllloeh sa vida 
y s' alegria durant sao §éua vida; decla-
:rant al maleix temps (lue res d' allo li 
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pertenexia, encara que quanL ha comprá 
heu hagués posat en cap séu, per cum-
plí ses formaliLats de ses lleys. 
Es per dcmés es dí qu' es Cumpte Don 
Carlos ja no s' en allá ac¡uell vespre d' a-
quella casa, ni es dia siguent lampoch. 
A su vellada despres de sopá, y de 
eonlá su Sena vida y sa sena fuylll, y de 
sehre lol lo sllccehit, pogué coneixe 
fins ohont arribovu s' honrades d' En 
Jordi, sa virtud des Vicari, s' abilidal 
de na Magdulena y s' inslrucció y can-
dides d&11a Maria. 
L' ondemá va oná a visitá aqllell bOn 
sneerdOt y li converslÍ. 11arch sobre scs 
seues intencions, diguentli quc quant 
fngí s' en ha via anat á America y que 
vejenlse póbre s' llavia posat a trabayá 
pl'r goflarse la vida y qu' allá hovia fét 
Hna fortuna inmensa perq!le Den no heu 
dona tol ni hcu lleva tat; acabant per 
confessarli <Iu' estava enamorat señy a 
perdre de na Maria y volia que la dema-
nits a n' En Jórdi. 
Es Vicari l' aconseyá que s' hi decla-
r((s, y que qUOllt tengués una respbsta 
favoraLle d' ella heu posás en coneixe-
menl. d' es séus pares, y que si ells hey 
venían abé, llavo ja diria ell lo qn' hey 
trobava. 
FeL axo per Don Carlos y ob1engut es 
si de LOlhom, cs Vicari fonch consultat 
l)Ct' tots sobre aqucst particulá, y a de-. 
\'nnt tots va dí ii. Don Carlos: 
-Jo dech have el' esse franch. Voce-
meree ja haurá pogut coneixe per lo 
succehit que som rigorista; per lo ma-
teix trób que vóce-lIlerce ha de cercá 
nna allOta d' es séu bras f¡ya d' un allre 
C,'¡mple ó ~lürqllés y s' ha de casá amb 
ello, y ha de deixú allú na Maria. 
Sorprés Don Carlos amb una opinió 
tun inesperada, replicó: 
-Si jo hagués cregut qll' es consey 
v()slro llavia d' esse aquest que 'm dona, 
es primé dia qne vaÍlx esse aqui ja hau-
ria fét trossos es papé que m' entregó, y 
n' hauria escrit un altre fent donació de 
sa maleta perdnda a favor d' En JÓrdi. 
No heu vailx fé porque "ailx coneixe 
gu' axo no hastava per pagá ~anla ll~al­
tal y Mna fe. 
Den que \'olgué que tengués una tles-
gracia per convertirla en ventura y do-
narme una sorpresa derrera s' altre, me 
posil dins es cap es pensament de casar-
me amb na Maria, totduna d' haverla 
visla. Aquella l)esada que 'm doná a sa 
má va fé neixe dins es méu cM, s' amor 
rnés gran qu' he sentil mayo 
. Per altre part .1<) hey veitx sa Provi-
dencia de Deu en tot lo que m' ha pas-
saL. Si no hagllés perduda sa maleta, es 
méus cantes eran d' aná duna CorL es-
trangera y allá devertirme y gastá, per 
olvidá sa desgraciada mort de monpare. 
Perdllls es méus copitals no 'm queda-
van més que dos billets de Banch que 
dnya dins sa cartera y vaÍlx resóldre 
anarme 'n a s' illa de Cuba y allá posar-
me a lrabayá. Dins es trabay he trobal 
sa salut de s' ánima, sa robustés, y una 
nova fortuna més grossa que sa que te-
nia; pero 110 tant que no heu sia més sa 
qu' En Jordi amb sa séua virtuL m' ha 
proporcionada. S' amor y s' agrahiment 
m' han fél parlú, y Deu me premiará sa 
meua Lona inlenció. 
Voste din que jo som noble y que per 
aquesL motiu tench de cercú una fiya 
d' un noble. Es veritat. Vasto ha parlat 
com devia .. Tu SOlU noble de nom; pero 
En Jordi heu es de féls, y sa lloblesa de 
llum no es més que esponera si 110 té 
per rel sa vcrtadera Doblesa de cor qú' es 
sa qll' En Jordi ha elcel'silat y acrisolat 
per espoy de vint y dos aiis, la quaI que 
resla comprobada amb lot quant ha pas-
sal clins aqnesta casa. Jó som noble~ 
pero na Maria com a fiya d' En Jordi 
heu es encara més que jo.-
Aquesta rahó clogué su hoea de tot8; 
y al mÍlx d' aquell solemne siHmei es 
Comple prengué sa má a na Maria, ley 
besá·y li preguntá: 
-¿M' estimes? 
-Sí, (va conlcslá tolo verrncyo na 
Maria, miranl en terra.) 
-¿Vóls ess~ Comptesa casantc amb mí? 
-Sí; pero m' estimaría més que tú te 
fésses pages al méu costal y diEfl'uLasses 
amb mí, cóm aquests rossiüolets que 
canlan, de tota s' hermosura des sol, Sa 
melancolía de su Huna, sa riquesa de 
ses flurs, sa bellesa d' es camps, y de 
toL lo bé del Mon y s' infinita sabiduría 
de Deu; tot lo qual no esper trobá fora 
d' aquí y ménos dins una grall capital 
dJln es París. 
-Henehida sia sa téua boca, esposa 
méua, (digué Don Carlos.) Has parlar. 
e,"nll una SUIlta. Aquestes son ses méues 
aspiracious més grans. Faré tot qU8nt 
tú voldrás menll'es m' estimis tanl com 
jcJ l' eslim a tú. 
Ja no 'n parlaren més, y coro aquell 
qlli dill, a lu 11 va esse es Vicari es qlli 
amb una creu adobá es fuell d' es cotxo 
perque se varen llave acabat es viatge, 
y allá passaren dies de felieidat verlade,. 
ra v durable. 
Den los mirá en aquesta vida com si 
fossen estal uns gr()ssos usurés, perque 
los pagá ets interesSO$ des capital de la 
GlOria abans de que vencés es séu plas 
natural, qu' es la 1\1&rt. 
PEP n' AUBEÑA. 
S'OCAsró FA PECÁ. 
-¡,Veys aquell /tOIlIO petit. 
Cuapo, CUl'I'O y ben plantat? 
Sapigau que s' es tudat 
Pill' vole pl'cndl'tl pal'tit. 
ElI se tl'ona ctxarovit, 
y pensa que bé estal'á 
Si un empleo pol logl'á .. 
Aquesta idéa li vé 
D' un amigbt qu' are té. 
-S' ocC/süí 1110.1 fa pecá. 
-;,Veys larllb6 aquella fadrina 
'fan uen féta, tan CU1'I'eta? 
¡,Sabel! pcrc¡u' es tan coqueta 
y S3 cara s' enfal'Ína? 
Perque ja qlwnt era nina 
Que ~Ol'tia 11 passctjá, 
La solia festelj" 
Un pollo qualque vegada. 
Hey .1nava amb S3 cl'iada, 
y s' ocasili lil peclÍ. 
Si dills ses rllnllS Ü' un missc 
Sa VI)stl'él hazionda pCJsau, 
y d' ella vos desenyd~u 
Senso dar'li cap diil{~; 
Perqn' es i'l~t vos dnga b6. 
¡,OU' I'S lo qll' t'S Illisst'~ fará 
Pel' pod!', de vos coh!'m 
Pa1"lir'á 1lt'I' igual ¡¡3rt. . 
-Ara veitx, ))('1".) ja 's tal"l; 
Q\lO E' ocasiú lit pecá. 
-Don Iguaci que tenia 
En so séu pode un caudal, 
EIlIlostl'á á Ull Illcncsh'al 
Del art de sa pillería; 
y el dl'ixá sonso camía. 
¿,Sabeu pel'qlte '1 ya I'Obfl'? 
Perque pas,:allt per alla 
Li va fé \'eUl'e tot s' t'lr 
Que contenia es tl'esol'. 
-S' ocaú'; l/lOS fa pecti, 
-l\liI'Hl tambó aqnell seilli 
One fumant un puro \'é, 
y es pansa fé més papé 
011' es més gl'an Empel'udlL 
< l ' Dn nyol'üs y Iln gran lnstu 
y penlin:lt ~clflpre va. , 
;.Sabeu PCl'(jll'es qu' aXI~ fá'! 
Perqll' es pares que tCllla ' 
Fey;Hl aXlI e¡iUa dia. 
-S' ocasili 11/08 lit peclÍ, 
-¿veys aqllclI estodiunt 
Que pal'cix tan b()n pilO!'? 
Sapigall (,1li' es un at!tlt 
QUI' vos la es santet llevan!, 
y del'l'Cl'3 es Ull hel'gnnt 
Qlle si vé bé eliS pegadr. 
¡,Pertlll' es f)IW s'llipucrit fa'? 
pgrqu' ha visl es séus 3111ichs 
Que rl'I!I!¡) s' Iwn tOl'ltat I'ichs. 
-S' oca.¡iú mos fa pcccÍ, 
-AquelI;1, pcrqu' es beata 
S' en va' r;lpallt ets altás, 
Rosscgaut p' en ICI'l'a es nás 
CUIll si fos una patata. 
Diu qu' es fó feyna la mata; 
y aqucsta villa (JlIC fa 
D' altl'i l' ha "pl'osa, densá 
Quo va sufrí ce!'t nauf¡'agi. 
-Be n v¡) L1iu aqucll adagi 
QlIO s' ocasió ti, peccí. 
, -Miran uquell nin petit 
Qu' insulta aqucl! menestral 
PCl'que 1I0 té cap caixal 
y pel'qul;l IlIÚSll'a cs séu pit 
Pel' un foral des vestit. 
,¿SaLeu axu pcrqu' hen fa? 
I 
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Perqu' UDS atlots va tl'obá 
Que se J't'yan d' un manobra 
Véy, qlle vercn dins un' liora. 
-!:;' oca8ili 1/I0S fa peuí. 
-y jli prl'que yaitx Iletgí 
Es \'el'SOS d' un IgnorallL 
Al'a lll'estich critiennt. 
En Perc, Ell Pan, Elll\hl'lí. 
¡.Pel' qu' es que 1IlC' pllrl axí? 
Plli'qlle WIIl IIn jov<:n~á 
()u' eh altres \'lly ilHit:l, 
y cscril'Íl lo qu' IIl! alire efel'il1. 
PCn~;I¡1 que s' ~d;lgi din 
Que s' oc({silÍ tri pecú, 
~An EnTsEM. 
------------_.,-----
Dilluns toL lo dia, que ya esse undia 
bell cla, cridaya s' alenciú de tothom un 
estél amb coua qu' anaya jusL devant es 
sOl y a poca distancia d' ell. S' eslél era 
molt visible a simple visla, ara sa coua 
no. Mirat amb un lelescupi se vcya part 
de sa coua, y es Lessó tenia totes ses 
qualidals de fONna qu' hem vist a allres 
'comeles. 
No será estraiiy que quaut s' alluiíy 
des sOl el vejem 'amb més clarcdat es 
vespres il-lnminanl la terra, perque deu 
esse gros y nolable quant tan claramenL 
se deixa "eure al bell punt delmilx dia, 
Com es nalurol lolhom hey deya sa 
séua. uns, que pronostica mals; aItres, 
qll' havia de prod II hí desastres. Nollros 
no diróm més a n' es noslros lectors, 
qu' aquest es un des molts d' espectables 
gl'UIlS que mos presenta sa Naturalesa 
en lo les ses séues súbies lleys, sense 
que vulgo prolloslic[¡ res de mal. 
.. 
" " 
Es canés de Pollensa "an molt ma-
laltissos; primé quedaren ratals d' una 
pigotada qne tengueren deguda al poch 
esmenL que d' ells ha tengut s' Ajunla-
menl, dexanthi tants de dots qll' es im-
possible transilá per ells, a no ser pro-
vehils d' un balancí. En segon lloch li 
sorlian d' en lant en tant subrosos cn 
forma d' escalons per entrá a ses cascs 
qu' ero un contento. 
l}er lo que toca it sa primera malallía 
no hey trobá res que f'é s' Ajun1amenl 
tan gros era es mal; y en quallt a sa se-
gona dictá, com a medida preventiva 
perque no n'hi sortissen més, sa siguent 
recepta, , 
«Artículo 52 tle las Ordenanzas Mu-
»nicipales,-No podrán construirse po-
»yos, gradas, guarda-cantones, etc. fue-
»ra de las lineas de los frontis de las 
»casas, etc., etc,)} 
Mes, admirauvos, ignorantíssims lec-
tors; dita recepta sembla que no obra 
segons per quí, y axí es qu' ha estat re-
fuhada com a dolenta p'es mateix Ajun-
toment, el qual ha comportat qu' it n' es 
3 
carré del Calvari li sortís un Sttól'ÓS tan 
colosal que comtmsu a sa Carena des 
carré y conta sis escalolls, servint pel' 
doná entrada a sa 1I0V6 Casa Consisto-
rial que'n dila vila es construeix, 
Ara qn' hem dat Sil noticia y ara que 
sa Iiafra es fresco, pregunlám ti. a(!uell 
magnífich Ajuntamcnt, ¿,quina multa 
hauria posada si en 11oc11 d' csse ell fos 
eslat qualque ved s' olrevit, y quin res-
pecte vol q Lle tengan a ses ordcnanses., 
es SéLlS governals, ,quant e11u' hi té tun 
poch? 
iLa Mare de Deü del Calvari mos as-
sis1,~sca ! 
Lo que v(¡len fti es Felanitxés no es 
un tramviu mogol per cavalls com es 
d' Alilró, es un ferro-carril cconomich 
per causa des movimell t estl't1ordinari 
qu' hey ha de la vila a POJ'lo-Colom. 
Com aquest moviment s' estén fins a 
Manac(), Porreras y port de Uummajú, 
tractan també de fé arribá aquesta via 
fins a Manaco per facilitá a n' aquesta 
vila s' embarch d' es séus vins y cons-
truhi un ramal fins a Porreras ó tal ve-
gada fins a Llummajó, viles que son 
també riques il111b "ins U' embarch. 
Tots es datos recuhiCs fins ara per ses 
comissions nombraues demostroll qu' es 
molt possible, sumarnenl fácil ue posá y 
que p6t doná nns Mns intel'essos. 
En efccte es terré es molt plá, moltes 
de ses tim'es ténen pocll valor, no hey 
ha grans ponts que construhí, t~nell es 
materials de pedra grava y demés de-
muní sa maleixa linea', v un pbrt d\.~ 
mal' per honl desembarc{ tol es demés 
matcrial que necessitaráll. 
Toles ses viles p()gucssen fé lo maleix: 
amb tan MllS ausiliars, 
* 
* * 
Pareix qu' él Manacl> hey ha una com-
paiiia de poch-escrupLllosos que com-
pran tols es porchs que se moren de 
mala malaltía, y adobat ó sense adobá el 
duan a Ciutat y el "enen coro a bO, Si 
no '1 pI)ren enlrá dins ses murades l' es-
campari axí mateix per Santa Catalina ó 
per s' HostaleL ó pel' S011 Sardina y Son 
Serra, en fin per to1s es caseríos de f(¡ra-
porla. Diuen qu' amb aquesta industria 
fan tan Mns dividendos. 
Convé que sa Junta de Sanidat en 
tenga noticies y los es1iga alerla. Axí 
mos ho contaren allá es dia de sa Fira, 
y axí heu trasladám. 
GLOSES. 
Á Ciulat lte!f Ita 1/lOSSilns 
Que dlw~ guanls tot lo día, 
y e/l vellí devés milx dia 
Es gat jau CUil8 e.~ (OgOIl8. 
4 
Ciutawms que m' escoltan 
Pel' vultros Ya sa glo~ada, 
y si la trohan salada 
Amb pacieneia "OS estau. 
No só com vos :II'I'e!3Iau 
Ten~uelll bmls 1.'8 hlllxa(~()I1S 
1)' aílr) qll' es·diurn piilOl1t'; , 
Que si al;; pohles n' hi ha un ('stOl 
QlI' es fJ~ns tl'eucn des llan~Ol. 
Ji Ciulflt /¡e!Jlllt es IIIO''',~OIl·~, 
Arnu I:ml:\ elevila y frolla, 
GU;l1'llapits"y panlalol!8, 
y hotes amI! lat~,If)IIS 
D' un ftJl'ch, y C;lI'ha[a bútla, 
y sa bossa (jIU' Ull sunn ... .. 
No entl'llt:h tal alg'al·¡¡yía .... . 
jAh! ja Ih~:: sé (ntl lley :¡coIHa) 
Tot axtl a inter(os !ir.u prCIl(,!l; 
Sois es Sl'U s' ayre que alenan 
y dile/! 'lU{lI/(S tol In dia. 
POI'tl no son tols 3xí; 
llumos conu\'cts se passcljan 
Que d' aquest Illal no eoixrtjan: 
y 00 gastan aXllxí 
Es dobll\s qn' h~1I de sen'¡ 
Per fe fé ;\ s' hazienlla vi:I, .. 
Pero \IJo!ts, la majoría, 
Per son d,s pulit Illaná 
SOIs no p,'¡dell oi uiná 
En vellí delHh mil;¡; dia. 
l\lossonl~as, ¿1lI' heu en!.}:.;? 
Dexau allá ~a eurolla 
Dc fé planta y tCllí s' Mla 
Buyda que no ra~sa rcs. 
Si no me cl'Pys pitjú e~ 
Pel' \'b!tl'OS; anirrn a rll!lE; 
Si no p('~all mps panxons. 
Pero oo'm creurell \' axí 
Encara vos poL!rCIlI' rÍí: 
. Es [jal jI/u dins e.~ /i)!JOi.lS. 
UN PAGF:S. 
L' IGNORANCIA. 
d' un uñy él s' alLre y es queixava de sa 
duresa des séu cap, Un des qui l' escol-
ta van li digué: 
-Axo no t' ha de da ánsia; milló si 's 
dur de cap, perque d'aqllcsta manera es 
sebre se li pM posá dedins eom qn'aficá 
una estuca. 
Un pages des centro de s' illa y ja de 
edal vengué per primera ngada a Ciu-
tat. 
Se passelja\'u un dia p' es Mo11 emba-
bayat amb tanLíssims de barcos qu' hey 
havia, y mirant d' aquÍ y d' allá no 1'c-
parava ahont posa va es pims y pa{aJ)btm 
caygué a la mar ananlse 'n á fons C0111 
una peña. 
SOLUCIONS Á. LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEllOGLlI'ICH.-7'Ot anima! .fa "a,~ (Ir! 8/X mIXl't. 
SEllULANSIlS .. -l. En que du "Olla. 
2. En que té nlt!t:5. 
3. Hit '1(W (/¡¡ J7(kh. 
Tltt.\.NGur .... . _~:,.~:tt(t'l.{~~.g,l:lj~:~';~:1·I'(j.T. R.-T. 
XA R.\IJ.\ •••••. -Ca·la·lnal'. 
FUliA ... ; ..... • -Un tOl't sonso a1c8 c., be) <1.' ({(la fá. 
ESOt:nNAYA .. -li'.:I cap. < ,. 
GEROGLlFICH. 
'IV K N s 
F. G. 
SEMBLANSES. Un mariné diligent se tirá a la mar y el tragué p' es calleys. Des cap d' un m-
tet va lorná f:tl sí. Un des qui eslavan t. ¡,En que s' assembla un tassó 1\ nn~ coca'! 
allá presents li va dí: 2. ¿Y un puu a Ciuta!'? 
-¿.Ta deviau está assnstat, ¡:termfW 3. ¡,Y cts cstels a ses pCI'Stllll'S? 
-No señó, (respongué tot xalest); jo 4. ¿Y es l'c\lUl~es a fi'CS Cdl'l'uatgcs de lujo. 
bevia per lo que m' anavá relgirant. EN JUSEI'í. 
,. 
.. * 
Una sefIora, que per cer! en sa séua 
vida no deda ha ve ana l del tol ben cnr-
tada, anaya Ull dia un poeh lart de caulÍ; 
trobá un hel'gantell y amb tó compassin 
li preguntá: 
-,love, ¡.perque no fas el favó d'acom-
pañarme qu' una se[¡ora com jo en aques-
ta hora p' es camí es facil tení un tras-
torn'? 
Es jove, qne no anava de fé cap' J)a-
1·entesis ii s' educació que li hayian dal 
es sétlS pares, li conlestá d' ~quesla ma-
nera: 
-Sefiora; aqnest fuvóno ley faré: y 
en quant él lo que me diu no hey ha que 
teme, s' en pOt aná descansadn; sa cara 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Omplí aquests piell!; amb lletl:c!; quc llegiul's 
diagonalment y d.e travé!l, digan: sa t.. retxa, 
una arma; sa 2.-, combinatles ses llett'(IS es lo qu" 
tcncn es barcos; sa 3.', un olljill>te ,.le ~~ miltoi • 
xa arrna; sa 4.ér , lo (lUe f¿lll pcr te re ~·;¡lenCI; s: .. 
5.1I~ ~() qu' es ca"Jnéua; s¿\ G. t es !tOIl. d' UI1 ctlrr(~ 
de Cintat, y sa ¡.'. una lIeL!';! .. 
XARADA. 
----------------1 guarda el demés. 
A 11' es CUS IÍ, dos hry ha . 
1/, qUlItrc, es allli~a mida. 
AmlJ so tol no he);- has d' anú 
Si vUls guaruá bCl la \·id~. 
,Tres, lÍ, es animal cas,~; 
COVERBO$. 
Aun fom tellian un misGatge que 
l' estimavan moll. Malaren uu porchy 
'Va dí que no 1i agrada\'a res més qu' es 
110m. Lev daren lol Y Havo vél'en qu'un 
día menfava sobrassada, y li digueren: 
-¿Com es qu' antes no 'n menjaves'? 
A lo que rl~spongué: 
-Cuandd no kay lomo, de todo como. 
• 
•• 
A s'ase d' UIl Moseiíe (Rectó) s' altre 
dia li tayaren ses oreyes. 
¡,Qui era es més ase de tots en aquell 
acte'? "'-
Jo crech qu' es qui leshi layá. Quant 
no, duya dos parcys d' oreyes. 
• 
.* 
Amb sos exámens d' una escola pú~ 
blica d' un poble abonl assistian es pa-
res d', ets aUots, un d' ells sentía amar-
¡ament qu' es Séll 6y no feya esmena 
* 
.. .. 
A una reunió de mallorquín!:! canta\'a 
amb gran galanía un ervicench fent una 
Harga 1'edoblada després des derré mol 
de cada verso ,l. 
y 1Í tot sOl heu es lalllOé. 
O~mIlLUUG Acoll. 
PREGUNTES. 
i.Q~I' ¿s I~ que c;)lI y 110 es couen"? 
¡,On' es lo qu' CSpOISJll Illalilament 1]1) tengót Un at16J S'}1O escoltu\'a y xocantlí en e) 
gran manera pregunLá qu'era lo que feya. 
-Una feyna, (li contestA.rcn,) 
-Ell pareíx que li costa haslant de 
QIl?lS'! l'~ ~ . I I " ." .J. ~ llma llten,nela H'y la (\ una mOllea ¡¡ un 
trabay, (afagí s' atlOl fent esclafí de riu-' 
re a toLholll.) 
ORInES. 
Es dllCfío des Baños de sa Porldla, fa pl'csent 
;\ tots aqucl1s qu' hey tleixan es bolichs amb roba 
pel' bañarse, (j\W Íassan el fa\'ó de passá ;\ I'e-
cuhid{,s, pCI'qu' axí e\'itarán llIolesties y 110 hey 
haurá perill de pCl'uerlós. 
Es quí tencn ocmanats númerOs atl'3Ssats de 
L' IG~ol\,\~eIA y es qui tene~ cncanegada s'en-
cuadernació ues tOIllS pllbhcats, pOt.len passá 
per s' Administració d' aquest setmanal'i, Cade-
na de Cort, núm. ti, a recohí ses séues co-
mandes. 
capell:W 
UX l\.~II(:1[ MÜ'. 
FUGA DE CONSONANTS . 
E, ,A.O. ,U.IO ,A .O .. A ,E ,lA 
n.u, 
ENDEVINAYA. 
~ingú cm veu qUilOt es de dia, 
l\iaueo ues milx def, eal'ré, 
A qualrIllo "ila n,' l'stimau 
Eo sa oil, a Ci!llat gens . 
x. 
(S"8 solucioll8 dissapte qui oé si 80/1'1. viuB.) 
23 SETEMBRE DE 1882 
E¡¡fampa d' En Pc,.e J. Gelabert. 
